














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
お
わ
り
に 
 
最
後
に
、
私
た
ち
は
優
さ
ん
の
証
言
の
何
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
、
筆
者
の
理
解
を
記
し
て
お
き
た
い
。 
 
一
つ
は
、
路
上
生
活
者
と
な
っ
た
優
さ
ん
が
路
上
生
活
者
の
支
援
活
動
を
担
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
優
さ
ん
の
活
動
に
は
三
つ
の
画
期
が
存
在
し
た
。
一
つ
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
に
急
増
し
た
路
上
生
活
者
の
食
料
問
題
を
発
見
し
た
こ
と
、
二
つ
は
治
療
が
必
要
な
路
上
生
活
者
の
生
活
保
護
申
請
を
行
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
三
つ
は
優
さ
ん
の
生
活
保
護
受
給
経
験
で
あ
る
。前
者
二
つ
は
自
分
こ
そ「
ど
ん
底
」
と
思
っ
て
い
た
優
さ
ん
が
「
ま
だ
ど
ん
底
が
お
る
」
と
気
づ
い
た
こ
と
、
一
方
の
三
つ
目
は
優
さ
ん
が
自
身
の
ア
パ
ー
ト
入
居
経
験
を
批
判
的
に
捉
え
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
優
さ
ん
を
支
援
活
動
に
駆
り
立
て
い
た
。
自
ら
が
経
験
し
た
痛
み
や
路
上
生
活
の
現
実
の
93 
厳
し
さ
へ
の
気
づ
き
こ
そ
、
支
援
活
動
の
内
的
契
機
で
あ
っ
た
、
と
言
い
換
え
て
も
い
。
路
上
生
活
経
験
の
あ
る
優
さ
ん
ゆ
え
に
、
路
上
生
活
者
の
抱
え
る
様
々
な
課
題
や
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
対
応
で
き
た
と
も
言
え
る
が
、
一
方
で
優
さ
ん
の
よ
う
な
支
援
者
が
不
在
の
場
合
、
路
上
生
活
者
が
こ
の
社
会
で
生
き
て
い
く
に
は
多
く
の
課
題
を
自
身
で
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
優
さ
ん
の
証
言
か
ら
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。 
 
二
つ
は
、
武
蔵
地
下
で
の
人
間
関
係
の
構
築
が
、
路
上
生
活
者
の
抱
え
る
課
題
解
決
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
点
で
あ
る
。
武
蔵
地
下
に
集
う
の
は
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
で
、
優
さ
ん
も
当
初
周
囲
に
は
「
無
神
経
」
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
食
料
確
保
と
い
う
路
上
生
活
者
の
共
通
の
課
題
解
決
を
通
し
て
、
武
蔵
地
下
の
空
間
に
協
働
が
生
ま
れ
、
病
院
受
診
や
生
活
保
護
申
請
な
ど
次
な
る
課
題
の
発
見
・
解
決
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
優
さ
ん
の
支
援
の
形
は
相
手
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
に
必
要
な
支
援
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
分
析
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
長
期
的
な
支
援
も
厭
わ
な
い
。
本
当
に
そ
の
人
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
関
わ
り
で
、
こ
の
姿
勢
は
優
さ
ん
の
支
援
活
動
で
一
貫
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
優
さ
ん
は
同
じ
目
線
に
立
っ
て
課
題
解
決
す
る
こ
と
を
行
政
に
対
し
て
も
求
め
て
し
ま
い
、
ア
パ
ー
ト
入
居
時
の
よ
う
な
場
面
で
は
強
烈
な
不
信
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。 
 
も
っ
と
も
、
優
さ
ん
の
活
動
に
全
く
違
和
感
を
覚
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
Ａ
さ
ん
と
の
協
働
に
つ
い
て
は
「
ち
ょ
っ
と
女
性
に
な
っ
て
く
る
と
ね
。
本
当
に
腹
ま
で
割
っ
て
話
は
で
き
ん
」
と
述
べ
て
い
て
、
性
差
が
優
さ
ん
の
支
援
活
動
の
成
否
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
別
途
検
討
が
必
要
に
な
る
が
、
優
さ
ん
の
活
動
の
課
題
と
し
て
性
差
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
13
）
。 
 
と
こ
ろ
で
筆
者
は
現
在
、
高
等
学
校
で
教
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
。
筆
者
は
学
生
時
代
に
優
さ
ん
に
聞
き
取
り
を
し
た
が
、
今
あ
ら
た
め
て
優
さ
ん
の
証
言
と
向
き
合
っ
た
と
き
、
優
さ
ん
の
実
践
は
人
間
社
会
一
般
に
も
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
日
々
、
様
々
な
課
題
に
直
面
し
て
は
そ
の
解
決
に
試
行
錯
誤
し
て
い
る
。
私
も
教
員
と
し
て
生
徒
の
抱
え
る
課
題
に
向
き
合
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
私
の
立
場
や
経
験
か
ら
解
決
策
を
構
想
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
真
に
そ
の
生
徒
が
必
要
と
す
る
解
決
策
は
本
来
、
当
人
を
理
解
す
る
な
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
優
さ
ん
の
実
践
は
都
市
下
層
社
会
が
舞
台
だ
が
、人
間
社
会
の
課
題
を
発
見
し
解
決
し
て
い
く
う
え
で
、
人
と
人
と
の
繋
が
り
や
相
手
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
重
要
か
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
。
多
く
の
課
題
を
抱
え
る
私
た
ち
の
社
会
で
も
十
分
汎
用
性
を
も
つ
貴
重
な
教
訓
で
あ
ろ
う
。 
93 
厳
し
さ
へ
の
気
づ
き
こ
そ
、
支
援
活
動
の
内
的
契
機
で
あ
っ
た
、
と
言
い
換
え
て
も
い
。
路
上
生
活
経
験
の
あ
る
優
さ
ん
ゆ
え
に
、
路
上
生
活
者
の
抱
え
る
様
々
な
課
題
や
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
対
応
で
き
た
と
も
言
え
る
が
、
一
方
で
優
さ
ん
の
よ
う
な
支
援
者
が
不
在
の
場
合
、
路
上
生
活
者
が
こ
の
社
会
で
生
き
て
い
く
に
は
多
く
の
課
題
を
自
身
で
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
優
さ
ん
の
証
言
か
ら
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。 
 
二
つ
は
、
武
蔵
地
下
で
の
人
間
関
係
の
構
築
が
、
路
上
生
活
者
の
抱
え
る
課
題
解
決
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
点
で
あ
る
。
武
蔵
地
下
に
集
う
の
は
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
で
、
優
さ
ん
も
当
初
周
囲
に
は
「
無
神
経
」
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
食
料
確
保
と
い
う
路
上
生
活
者
の
共
通
の
課
題
解
決
を
通
し
て
、
武
蔵
地
下
の
空
間
に
協
働
が
生
ま
れ
、
病
院
受
診
や
生
活
保
護
申
請
な
ど
次
な
る
課
題
の
発
見
・
解
決
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
優
さ
ん
の
支
援
の
形
は
相
手
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
に
必
要
な
支
援
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
分
析
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
長
期
的
な
支
援
も
厭
わ
な
い
。
本
当
に
そ
の
人
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
関
わ
り
で
、
こ
の
姿
勢
は
優
さ
ん
の
支
援
活
動
で
一
貫
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
優
さ
ん
は
同
じ
目
線
に
立
っ
て
課
題
解
決
す
る
こ
と
を
行
政
に
対
し
て
も
求
め
て
し
ま
い
、
ア
パ
ー
ト
入
居
時
の
よ
う
な
場
面
で
は
強
烈
な
不
信
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。 
 
も
っ
と
も
、
優
さ
ん
の
活
動
に
全
く
違
和
感
を
覚
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
Ａ
さ
ん
と
の
協
働
に
つ
い
て
は
「
ち
ょ
っ
と
女
性
に
な
っ
て
く
る
と
ね
。
本
当
に
腹
ま
で
割
っ
て
話
は
で
き
ん
」
と
述
べ
て
い
て
、
性
差
が
優
さ
ん
の
支
援
活
動
の
成
否
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
別
途
検
討
が
必
要
に
な
る
が
、
優
さ
ん
の
活
動
の
課
題
と
し
て
性
差
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
13
）
。 
 
と
こ
ろ
で
筆
者
は
現
在
、
高
等
学
校
で
教
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
。
筆
者
は
学
生
時
代
に
優
さ
ん
に
聞
き
取
り
を
し
た
が
、
今
あ
ら
た
め
て
優
さ
ん
の
証
言
と
向
き
合
っ
た
と
き
、
優
さ
ん
の
実
践
は
人
間
社
会
一
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。
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が
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れ
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つ
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な
教
訓
で
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ろ
う
。 
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そ
し
て
あ
え
て
強
調
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
学
に
は
今
回
の
優
さ
ん
の
よ
う
な
証
言
を
、
丁
寧
に
拾
い
集
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
年
の
歴
史
学
研
究
で
は
「
経
験
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
描
き
出
す
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
生
き
倒
れ
問
題
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
つ
あ
る
（
14
）
が
、
い
ま
だ
研
究
は
手
薄
の
感
が
あ
る
。
戦
後
日
本
の
路
上
生
活
者
や
優
さ
ん
の
よ
う
な
草
の
根
の
社
会
運
動
の
存
在
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
舞
台
が
、石
川
県
金
沢
市
の
中
心
部
・
武
蔵
で
あ
っ
た
に
も
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
昨
今
、
現
代
史
研
究
は
著
し
く
進
展
し
つ
あ
る
が
、
路
上
生
活
者
や
優
さ
ん
の
よ
う
な
支
援
者
の
存
在
が
見
落
と
さ
れ
た
ま
ま
現
代
史
が
語
ら
れ
続
け
る
よ
う
で
は
、
果
た
し
て
歴
史
学
と
は
何
な
の
か
、
誰
の
た
め
の
学
問
な
の
か
、
そ
の
存
在
意
義
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。 
 
最
後
に
、二
〇
一
八
年
六
月
一
三
日
、坂
優
さ
ん
は
逝
去
さ
れ
た
。
優
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
本
稿
の
発
表
ま
で
に
三
年
も
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
証
言
記
録
の
完
成
を
見
る
こ
と
な
く
逝
去
さ
れ
た
優
さ
ん
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
作
業
の
遅
延
を
心
よ
り
お
詫
び
す
る
と
も
に
、
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。 
 
付
記 
 
本
稿
作
成
に
使
用
し
た
、
坂
優
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
関
す
る
音
声
記
録
は
、
宮
崎
が
勤
務
す
る
金
沢
大
学
附
属
高
校
・
地
歴
公
民
科
研
究
室
に
て
保
管
し
て
い
る
。 
  
注 （
１
）
こ
の
時
の
成
果
は
、
金
沢
大
学
日
本
史
学
研
究
室
編
『
か
た
り
べ
』
第
五
集
（
二
〇
一
四
年
発
行
）
に
収
録
し
て
い
る
。 
（
２
）
活
動
は
主
に
①
夜
回
り
、
②
生
活
保
護
申
請
へ
の
同
行
、
③
ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー
の
三
つ
で
あ
る
。
夜
回
り
は
毎
月
第
二
・
第
四
金
曜
日
の
夜
九
時
頃
か
ら
、
金
沢
市
の
武
蔵
エ
リ
ア
で
行
っ
て
い
る
。
食
べ
物
や
飲
み
物
を
差
し
入
れ
し
、
安
否
確
認
や
生
活
相
談
を
行
う
。
食
料
品
以
外
に
も
、
必
要
に
応
じ
て
、
石
鹸
・
洗
剤
、
下
着
・
洋
服
、
靴
、
毛
布
・
寝
袋
な
ど
を
渡
し
て
い
る
。
夜
回
り
で
出
会
う
方
に
は
、
生
活
保
護
の
受
給
を
望
ま
ず
に
野
宿
を
続
け
て
い
る
方
、
年
金
を
十
数
万
円
受
給
し
て
い
る
た
め
生
活
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
方
、
生
活
保
護
の
申
請
を
希
望
し
て
支
援
を
求
め
て
く
る
方
な
ど
、
事
情
は
個
々
に
異
な
る
。
生
活
保
護
の
申
請
を
希
望
し
た
場
合
、
そ
の
手
続
き
と
ア
パ
ー
ト
探
し
に
同
行
も
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
生
活
保
護
の
受
給
開
始
後
も
ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー
と
し
て
、
ア
パ
ー
ト
を
訪
問
し
、
生
活
面
の
相
談
に
も
乗
っ
て
い
る
（
杉
田
真
衣
「
人
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
る
も
の
を
垣
間
見
る
」
http://www.zenkokuyuiken.jp/contents/taikai/39taikai/r
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）。 
（
３
）
優
さ
ん
に
よ
る
と
、
借
金
は
合
計
で
約
一
億
一
〇
〇
万
円
だ
っ
た
と
い
う
。
優
さ
ん
は
六
〇
歳
か
ら
月
六
～
七
万
円
の
年
金
を
受
給
し
て
お
り
、
武
蔵
地
下
時
代
は
こ
れ
を
資
金
に
生
活
し
て
い
た
。 
（
４
）
男
性
一
名
、
女
性
二
名
で
、
年
齢
は
五
〇
～
七
〇
代
で
あ
っ
た
と
い
う
。 
（
５
）
優
さ
ん
に
よ
る
と
、
当
時
武
蔵
地
下
で
は
路
上
生
活
者
同
士
の
会
話
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
日
中
も
各
々
が
単
独
で
行
動
し
て
い
た
と
い
う
。
「
お
に
ぎ
り
の
一
つ
で
も
与
え
る
と
、
一
言
二
言
し
ゃ
べ
る
」
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
路
上
生
活
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
（
６
）
こ
の
時
食
事
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
コ
ン
ビ
ニ
が
三
件
、
ス
ー
パ
ー
が
二
件
だ
っ
た
。 
（
７
）
優
さ
ん
は
自
分
よ
り
も
過
酷
な
境
遇
の
人
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
お
金
は
一
銭
も
な
い
。
身
内
は
一
切
誰
も
い
な
い
。
地
元
は
金
沢
で
な
い
。
仕
事
し
た
く
て
も
、
今
の
現
状
で
は
仕
事
は
な
い
。
生
活
し
た
く
て
も
し
ゃ
べ
り
が
あ
ん
ま
り
上
手
で
な
い
か
ら
、
し
ゃ
べ
り
よ
う
が
な
い
っ
て
い
う
よ
う
な
。
話
を
あ
る
程
度
し
て
る
と
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
っ
と
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。
こ
の
人
は
一
人
や
な
っ
て
い
う
感
じ
」。 
（
８
）
優
さ
ん
は
当
初
、
Ａ
さ
ん
か
ら
月
に
二
回
程
度
晩
ご
飯
を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
こ
の
関
わ
り
の
中
で
、
生
活
保
護
に
関
す
る
相
談
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
（
９
）
社
会
福
祉
士
だ
っ
た
Ａ
さ
ん
の
仲
介
で
、
優
さ
ん
は
社
会
保
障
に
関
わ
る
団
体
の
幹
部
の
紹
介
を
受
け
た
。
後
日
、
生
活
保
護
申
請
に
こ
の
幹
部
の
方
に
同
行
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
優
さ
ん
の
申
請
は
受
理
さ
れ
た
と
い
う
（『
北
陸
中
日
新
聞
』
二
〇
一
二
年
六
月
六
日
）。 
（
10
）
こ
は
趣
旨
が
伝
わ
り
に
く
い
が
、
例
え
ば
優
さ
ん
は
武
蔵
地
下
、
Ａ
さ
ん
は
金
沢
駅
を
中
心
に
見
回
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
間
で
路
上
生
活
者
支
援
は
分
担
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
路
上
生
活
者
か
ら
生
活
保
護
申
請
の
希
望
が
出
た
場
合
な
ど
、
一
人
で
対
応
す
る
こ
と
が
困
難
な
ケ
ー
ス
で
は
、
優
さ
ん
と
Ａ
さ
ん
は
連
携
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
（
11
）
本
文
で
は
割
愛
し
た
が
、
優
さ
ん
に
武
蔵
地
下
へ
行
く
こ
と
を
決
心
し
た
と
き
の
心
境
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
面
白
味
が
あ
っ
た
」、「
な
る
よ
う
に
な
る
さ
」
と
考
え
て
い
た
と
証
言
し
て
い
る
。 
（
12
）
聞
き
取
り
の
事
前
打
合
せ
の
際
、
優
さ
ん
は
生
活
保
護
申
請
が
何
度
も
跳
ね
返
れ
た
経
験
に
つ
い
て
、
市
役
所
は
「
文
書
の
解
釈
で
ご
ま
か
し
て
く
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
優
さ
ん
が
何
度
も
口
に
し
た
「
解
釈
」
と
は
恐
ら
く
、
生
活
保
護
法
の
理
解
が
個
々
の
担
当
者
や
ケ
ー
ス
で
異
な
り
、
一
貫
性
が
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
（
13
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
掲
註
（
２
）
杉
田
論
文
が
、
優
さ
ん
と
性
に
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人
は
一
人
や
な
っ
て
い
う
感
じ
」。 
（
８
）
優
さ
ん
は
当
初
、
Ａ
さ
ん
か
ら
月
に
二
回
程
度
晩
ご
飯
を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
こ
の
関
わ
り
の
中
で
、
生
活
保
護
に
関
す
る
相
談
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
（
９
）
社
会
福
祉
士
だ
っ
た
Ａ
さ
ん
の
仲
介
で
、
優
さ
ん
は
社
会
保
障
に
関
わ
る
団
体
の
幹
部
の
紹
介
を
受
け
た
。
後
日
、
生
活
保
護
申
請
に
こ
の
幹
部
の
方
に
同
行
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
優
さ
ん
の
申
請
は
受
理
さ
れ
た
と
い
う
（『
北
陸
中
日
新
聞
』
二
〇
一
二
年
六
月
六
日
）。 
（
10
）
こ
は
趣
旨
が
伝
わ
り
に
く
い
が
、
例
え
ば
優
さ
ん
は
武
蔵
地
下
、
Ａ
さ
ん
は
金
沢
駅
を
中
心
に
見
回
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
間
で
路
上
生
活
者
支
援
は
分
担
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
路
上
生
活
者
か
ら
生
活
保
護
申
請
の
希
望
が
出
た
場
合
な
ど
、
一
人
で
対
応
す
る
こ
と
が
困
難
な
ケ
ー
ス
で
は
、
優
さ
ん
と
Ａ
さ
ん
は
連
携
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
（
11
）
本
文
で
は
割
愛
し
た
が
、
優
さ
ん
に
武
蔵
地
下
へ
行
く
こ
と
を
決
心
し
た
と
き
の
心
境
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
面
白
味
が
あ
っ
た
」、「
な
る
よ
う
に
な
る
さ
」
と
考
え
て
い
た
と
証
言
し
て
い
る
。 
（
12
）
聞
き
取
り
の
事
前
打
合
せ
の
際
、
優
さ
ん
は
生
活
保
護
申
請
が
何
度
も
跳
ね
返
れ
た
経
験
に
つ
い
て
、
市
役
所
は
「
文
書
の
解
釈
で
ご
ま
か
し
て
く
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
優
さ
ん
が
何
度
も
口
に
し
た
「
解
釈
」
と
は
恐
ら
く
、
生
活
保
護
法
の
理
解
が
個
々
の
担
当
者
や
ケ
ー
ス
で
異
な
り
、
一
貫
性
が
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
（
13
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
掲
註
（
２
）
杉
田
論
文
が
、
優
さ
ん
と
性
に
96 
関
し
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
ぜ
ひ
、
参
照
さ
れ
た
い
。 
（
14
）
例
え
ば
、
大
門
正
克
ほ
か
編
著
『
戦
後
経
験
を
生
き
る
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
三
年
）。 
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